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Во время настоящего исследования (2009 г.) митилястеры на
бетонной набережной были представлены особями длиной от 1 до 20 мм
(табл. 1). Особи крупнее 21 мм не обнаружены ни на одной станции отбора
проб. Основная часть (62 % общей численности) моллюсков приходилась
на особи длиной до 10 мм. На ст. 1, 3, 4 митилястеры были несколько
крупнее, чем на остальных. На указанных станциях на долю этой
размерной группы приходилось от 41 до 48 % общей численности данного
вида. Самые мелкие митилястеры были обнаружены на ст. 2
(реконструированной), где на моллюсков длиной до 10 мм приходилось 98
%.
Несмотря на то, что в 2006 г. митилястеры длиной от 21 до 30 мм
были единичными, они присутствовали на всех станциях, кроме ст. 5. В
2009 г. же моллюски такого размера вовсе отсутствовали. Доля молоди
длиной до 10 мм в 2006 г. была намного выше, чем в 2009 г и составляла в 
среднем по набережной 82 %. На ст. 1, 3 и 4 в указанный период доля
особей длиной 11 – 20 мм была выше, чем на других станциях. Этот факт
так же отмечен нами в 2009 г. На ст. 2, где в настоящее время обнаружены
самые мелкие особи, в 2006 г. размерный состав соответствовал среднему
по набережной.
Диапазон размеров моллюсков не изменился, однако размерная
структура претерпела изменения: в 2006 г. численно доминировали мидии
длиной 1 – 10 мм, то в 2009 г. численность размерных групп 1 – 10, 11 – 20, 
21 – 30 мм стала почти одинаковой. У митилястеров отмечено обратное
явление: в 2009 г., по сравнению с данными 2006 г. возросла доля
размерной группы 11 – 20 мм. При этом более крупных особей (21 – 30 
мм), обитавших ранее на набережной, в настоящее время (2009 г.) не 
обнаружено.
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ КУЛЬТУРЫ
CHLORELLA VULGARIS SUBOBLONGA МЕТОДАМИ ПРОТОЧНОЙ
ЦИТОМЕТРИИ И ПЕРЕМЕННОЙ ФЛЮОРЕСЦЕНЦИИ
В практике гидробиологических исследований существует ряд
методов, определяющих функциональную активность фитопланктона.
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Данные методы основаны на измерении продукционных характеристик,
таких как скорость роста или фотосинтеза при определенных условиях.
Однако такие измерения, как правило, трудоемки и длительны по времени.
Существуют косвенные методы определения функциональной активности
водорослей, основанные на определении скоростей отдельных
биохимических или фотосинтетических реакций.
Часто используется биохимический подход, который основан на
применении витальных красителей – это маркеры, позволяющие
распознавать физиологически активные и неактивные клетки
микроводорослей. В одном из таких методов при исследовании культур
микроводорослей и природного фитопланктона широко применяется
диацетат флуоресцеина (FDA). В состав FDA входит субстрат,
специфичный к ферментам группы эстераз. Его ферментный гидролиз
приводит к высвобождению молекулы флуоресцеина и, как следствие,
свечению клетки (эмиссия в зелёной области спектра). Второй подход –
биофизический, в частности исследование флуоресцентных параметров
водорослей. Теоретически разработаны и используются методы
переменной флюоресценции которые связаны с изменением выхода
флуоресценции хлорофилла до и после полной загрузки реакционных
центров второй фотосистемы (РЦ ФС2) с помощью мощных световых 
импульсов или же их ингибирования с помощью ДЦМУ.
Целью данной работы является: а) сравнение двух методов экспресс 
оценки функциональной активности в условиях роста накопительной 
культуры Chlorella vulgaris Suboblonga и в процессе восстановительного
периода после помещения клеток в свежую питательную среду.
Полученные в работе результаты показывают, что применяемые
нами методы позволяют характеризовать различные стороны состояния
водорослей. Переменная флюоресценция отражает эффективность самых
первых стадий трансформации света в химическую энергию
макроэргических связей. FDA флюоресценция показывает активность
ферментов группы эсетраз, которые участвуют в более поздних стадиях
преобразования запасенной химической энергии.
Результаты свидетельствует о высокой чувствительности
переменной флюоресценции к фактором, ингибирующим рост водорослей
в накопительной культуре. Переменная флюоресценция – величина тесно
связанная со скоростью роста водорослей и является чувствительным
индикатором функционального состояния микроводорослей. Снижение
этого параметра происходит после выхода исследуемой популяции из
экспоненциальной фазы роста и падает до значений 1.2 при нулевых 
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значениях скорости роста. Величина переменной флюоресценции быстро
восстанавливается после периода неблагоприятных условий, если 
водоросли при этом не теряли своей жизнеспособности. FDA
флюоресценция является более консервативным параметром, его заметные
изменения наблюдаются в условиях необратимой потери функциональной
активности клеток и их гибели.
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СОДЕРЖАНИЕ РТУТИ В ЧЕРНОМ МОРЕ И СОЛЕНЫХ ОЗЕРАХ
КРЫМА
Ртуть является одним из наиболее опасных загрязнителей морской
среды. По своему токсическому воздействию, она превосходит другие
тяжелые металлы, в том числе свинец, мышьяк и кадмий. В связи с этим,
постоянный контроль за содержанием ртути представляет собой одну из
важнейших задач хемоэкологического и токсикологического мониторинга
морских экосистем.
В 70-м научном рейсе НИС «Профессор Водяницкий» (август 2011 
г.) были определены уровни загрязнения ртутью поверхностного слоя
водной толщи, донных отложений и гидробионтов северо-западной части
Чёрного моря и вдоль южного берега Крыма. Летом 2012 г. и зимой 2013 г.
было изучено содержание ртути в воде ряда озер западного побережья
Крыма: Киятское, Кирлеутское, Бакальское, Донузлав, а также в
прибрежных акваториях у мыса Тарханкут, Евпатории и Сак.
Результаты проведенных исследований показали, что содержание
ртути в воде озера Киятское и в прибрежной зоне Чёрного моря на
траверзе озера Кизыл-Яр (район г. Саки) в летние месяцы более чем в 3
раза превышало ПДК и составило 363 нг∙л-1 и 369 нг∙л-1, соответственно.
Причём, основной вклад в суммарное содержание ртути внесла её
растворенная форма, состоящая из комплексных органических и
минеральных соединений. Возможно, что столь высокая концентрация
ртути в озере Кизыл-Яр связана со сбросами коммунально-бытовых и
промышленных стоков г. Саки и Крымского содового завода. Напротив,
содержание ртути в воде озера Кирлеутское, в районе которого 
отсутствует химическая промышленность, в летний период составило
